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 Este proyecto se conforma por las siguientes tres memorias: 
 
1. Proyecto de urbanización, reparcelación y estabilización para la comunidad 
desplazada de Pinares de Oriente en el marco de su mejoramiento integral de 
barrios. 
 
2. Mejora del sistema de agricultura urbana con enfoque agroecológico para la 
seguridad alimentaria en la comunidad desplazada Pinares de Oriente. 
 
3. Plan de reforestación de las zonas adyacentes al sector urbano de Pinares de 
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